


































グが作成した自尊感情評価尺度(Rosenberg Self Esteem 
Scale)は 世 界 各 地 で 翻 訳 さ れ 使 用 さ れ て お り


















































居住形態） 5項目、 ２）生活習慣16項目、 ３）ボディ・
イメージ 9項目、 4）主観的幸福感等 5項目、 5）学校
生活等における満足度 9項目、 6）過去の家庭経験10項




発疫学的うつ病評価尺度（The Center for Epidemiology 







































































































































































n 2 1 21 53 34 111
（行％） (1.8) (0.9) (18.9) (47.7) (30.6) (100.0)
（列％） (50.0) (9.1) (42.9) (44.2) (55.7) (45.3)
中値群
n 1 8 17 40 14 80
（行％） (1.3) (10.0) (21.3) (50.0) (17.5) (100.0)
（列％） (25.0) (72.7) (34.7) (33.3) (23.0) (32.7)
高値群
n 1 2 11 27 13 54
（行％） (1.9) (3.7) (20.4) (50.0) (24.1) (100.0)
（列％） (25.0) (18.2) (22.4) (22.5) (21.3) (22.0)
合計
n 4 11 49 120 61 245
（行％） (1.6) (4.5) (20.0) (49.0) (24.9) (100.0)













n 3 4 7 9 9 32
（行％） (9.4) (12.5) (21.9) (28.1) (28.1) (100.0)
（列％） (33.3) (28.6) (22.6) (39.1) (36.0) (31.4)
中値群
n 2 8 9 7 10 36
（行％） (5.6) (22.2) (25.0) (19.4) (27.8) (100.0)
（列％） (22.2) (57.1) (29.0) (30.4) (40.0) (35.3)
高値群
n 4 2 15 7 6 34
（行％） (11.8) (5.9) (44.1) (20.6) (17.6) (100.0)
（列％） (44.4) (14.3) (48.4) (30.4) (24.0) (33.3)
合計
n 9 14 31 23 25 102
（行％） (8.8) (13.7) (30.4) (22.5) (24.5) (100.0)
（列％） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
自尊感情は10～22点を低値群，23～26点を中値群，27～40点を高値群とした
表 １ ．自尊感情と基本属性の分布
N 平均値±SD 中央値 最頻値 最小値 最大値 p
自尊感情 男性 102 24.7±4.9 25.0 25.0 10 40
<0.01女性 245 22.9±4.4 23.0 25.0 10 33
年齢 男性 102 20.0±1.5 20.0 20.0 18 28
-女性 245 19.1±1.2 19.0 19.0 18 26
体型自己評価 男性 102 2.6±1.2 3.0 3.0 1 5
-女性 245 2.1±0.9 2.0 2.0 1 5
体型満足度 男性 102 4.5±2.3 4.0 5.0 1 10
-女性 244 3.8±2.1 3.5 4.0 1 10
容姿満足度 男性 102 4.3±2.2 5.0 5.0 1 10
-女性 244 3.4±1.9 3.0 3.0 1 9
BMI 男性 102 23.1±4.0 22.1 20.8 16.7 36.4
















n 18 25 30 20 6 5 4 2 0 110
（行％） (16.4) (22.7) (27.3) (18.2) (5.5) (4.5) (3.6) (1.8) (0.0) (100.0)
（列％） (52.9) (65.8) (60.0) (38.5) (25.0) (41.7) (23.5) (14.3) (0.0) (45.1)
中値群
n 10 8 14 20 10 3 7 7 0 80
（行％） (12.5) (10.0) (17.5) (25.0) (12.5) (3.8) (8.8) (8.8) (0.0) (100.0)
（列％） (29.4) (21.1) (28.0) (38.5) (41.7) (25.0) (41.2) (50.0) (0.0) (32.8)
高値群a
n 6 5 6 12 8 4 6 5 1 54
（行％） (11.1) (9.3) (11.1) (22.2) (14.8) (7.4) (11.1) (9.3) (1.9) (100.0)
（列％） (17.6) (13.2) (12.0) (23.1) (33.3) (33.3) (35.3) (35.7) (100.0) (22.1)
合計
n 34 38 50 52 24 12 17 14 1 244
（行％） (13.9) (15.6) (20.5) (21.3) (9.8) (4.9) (7.0) (5.7) (0.4) (100.0)
（列％） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
自尊感情は10～22点を低値群，23～26点を中値群，27～40点を高値群とした


















n 5 3 4 6 7 3 1 3 0 32
（行％） (15.6) (9.4) (12.5) (18.8) (21.9) (9.4) (3.1) (9.4) (0.0) (100.0)
（列％） (45.5) (30.0) (22.2) (40.0) (35.0) (42.9) (14.3) (30.0) (0.0) (31.4)
中値群
n 3 3 8 6 8 2 4 1 0 36
（行％） (8.3) (8.3) (22.2) (16.7) (22.2) (5.6) (11.1) (2.8) (0.0) (100.0)
（列％） (27.3) (30.0) (44.4) (40.0) (40.0) (28.6) (57.1) (10.0) (0.0) (35.3)
高値群
n 3 4 6 3 5 2 2 6 3 34
（行％） (8.8) (11.8) (17.6) (8.8) (14.7) (5.9) (5.9) (17.6) (8.8) (100.0)
（列％） (27.3) (40.0) (33.3) (20.0) (25.0) (28.6) (28.6) (60.0) (100.0) (33.3)
合計
n 11 10 18 15 20 7 7 10 3 102
（行％） (10.8) (9.8) (17.6) (14.7) (19.6) (6.9) (6.9) (9.8) (2.9) (100.0)
（列％） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
自尊感情は10～22点を低値群，23～26点を中値群，27～40点を高値群とした
体型満足度は 1～ 3点を不満足群， 4～ 6点を普通群， 7～10点を満足群とした
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n 27 30 23 16 9 3 2 0 0 110
（行％） (24.5) (27.3) (20.9) (14.5) (8.2) (2.7) (1.8) (0.0) (0.0) (100.0)
（列％） (60.0) (75.0) (46.0) (38.1) (24.3) (27.3) (15.4) (0.0) (0.0) (45.1)
中値群
n 14 8 18 15 13 4 6 2 0 80
（行％） (17.5) (10.0) (22.5) (18.8) (16.3) (5.0) (7.5) (2.5) (0.0) (100.0)
（列％） (31.1) (20.0) (36.0) (35.7) (35.1) (36.4) (46.2) (40.0) (0.0) (32.8)
高値群a
n 4 2 9 11 15 4 5 3 0 54
（行％） (7.4) (3.7) (16.7) (20.4) (27.8) (7.4) (9.3) (5.6) (0.0) (100.0)
（列％） (8.9) (5.0) (18.0) (26.2) (40.5) (36.4) (38.5) (60.0) (0.0) (22.1)
合計
n 45 40 50 42 37 11 13 5 0 244
（行％） (18.4) (16.4) (20.5) (17.2) (15.2) (4.5) (5.3) (2.0) (0.0) (100.0)
（列％） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (0.0) (100.0)
自尊感情は10～22点を低値群，23～26点を中値群，27～40点を高値群とした


















n 7 3 4 1 13 1 2 1 0 32
（行％） (21.9) (9.4) (12.5) (3.1) (40.6) (3.1) (6.3) (3.1) (0.0) (100.0)
（列％） (50.0) (27.3) (33.3) (9.1) (40.6) (16.7) (25.0) (25.0) (0.0) (31.4)
中値群
n 3 5 4 6 11 3 3 0 0 36
（行％） (8.3) (13.9) (11.1) (16.7) (30.6) (8.3) (8.3) (0.0) (0.0) (100.0)
（列％） (21.4) (45.5) (33.3) (54.5) (34.4) (50.0) (37.5) (0.0) (0.0) (35.3)
高値群
n 4 3 4 4 8 2 3 3 2 34
（行％） (11.8) (8.8) (11.8) (11.8) (23.5) (5.9) (8.8) (8.8) (5.9) (100.0)
（列％） (28.6) (27.3) (33.3) (36.4) (25.0) (33.3) (37.5) (75.0) (100.0) (33.3)
合計
n 14 11 12 11 32 6 8 4 2 102
（行％） (13.7) (10.8) (11.8) (10.8) (31.4) (5.9) (7.8) (3.9) (2.0) (100.0)
（列％） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
自尊感情は10～22点を低値群，23～26点を中値群，27～40点を高値群とした
容姿満足度は 1～ 3点を不満足群， 4～ 6点を普通群， 7～10点を満足群とした
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n 23 46 31 4 7 111
（行％） (20.7) (41.4) (27.9) (3.6) (6.3) (100.0)
（列％） (42.6) (50.0) (38.8) (50.0) (63.6) (45.3)
中値群
n 22 24 29 2 3 80
（行％） (27.5) (30.0) (36.3) (2.5) (3.8) (100.0)
（列％） (40.7) (26.1) (36.3) (25.0) (27.3) (32.7)
高値群
n 9 22 20 2 1 54
（行％） (16.7) (40.7) (37.0) (3.7) (1.9) (100.0)
（列％） (16.7) (23.9) (25.0) (25.0) (9.1) (22.0)
合計
n 54 92 80 8 11 245
（行％） (22.0) (37.6) (32.7) (3.3) (4.5) (100.0)















n 4 9 9 1 9 32
（行％） (12.5) (28.1) (28.1) (3.1) (28.1) (100.0)
（列％） (36.4) (34.6) (29.0) (11.1) (36.0) (31.4)
中値群
n 4 9 10 4 9 36
（行％） (11.1) (25.0) (27.8) (11.1) (25.0) (100.0)
（列％） (36.4) (34.6) (32.3) (44.4) (36.0) (35.3)
高値群
n 3 8 12 4 7 34
（行％） (8.8) (23.5) (35.3) (11.8) (20.6) (100.0)
（列％） (27.3) (30.8) (38.7) (44.4) (28.0) (33.3)
合計
n 11 26 31 9 25 102
（行％） (10.8) (25.5) (30.4) (8.8) (24.5) (100.0)































Mimura, C. & Griffths, P. （2007）「A Japanese version of the 
Rosenberg Self-Esteem Scale: translation and equivalence 





O' Dea, J. A. &Abraham, S．（2000）「Improving the body 
image, eating attitudes, and behaviors of young male and 
female adolescents: A new educational approach that 











Schmi t t ,  D .  P.  & Al l ik ,  J .  (2005)「Simul taneous 
Administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 
Nations: Exploring the Universal and Culture-Specific 
Features of Global Self-Esteem」『Journal of Personality 




































n 5 5 28 62 43 143
（行％） (3.5) (3.5) (19.6) (43.4) (30.1) (100.0)
（列％） (38.5) (20.0) (35.0) (43.4) (50.0) (41.2)
中値群
n 3 16 26 47 24 116
（行％） (2.6) (13.8) (22.4) (40.5) (20.7) (100.0)
（列％） (23.1) (64.0) (32.5) (32.9) (27.9) (33.4)
高値群
n 5 4 26 34 19 88
（行％） (5.7) (4.5) (29.5) (38.6) (21.6) (100.0)
（列％） (38.5) (16.0) (32.5) (23.8) (22.1) (25.4)
合計
n 13 25 80 143 86 347
（行％） (3.7) (7.2) (23.1) (41.2) (24.8) (100.0)















n 23 28 34 26 13 8 5 5 0 142
（行％） (16.2) (19.7) (23.9) (18.3) (9.2) (5.6) (3.5) (3.5) (0.0) (100.0)
（列％） (51.1) (58.3) (50.0) (38.8) (29.5) (42.1) (20.8) (20.8) (0.0) (41.0)
中値群
n 13 11 22 26 18 5 11 8 0 116
（行％） (11.2) (9.5) (19.0) (22.4) (15.5) (4.3) (9.5) (6.9) (0.0) (100.0)
（列％） (28.9) (22.9) (32.4) (38.8) (40.9) (26.3) (45.8) (33.3) (0.0) (33.5)
高値群a
n 9 9 12 15 13 6 8 11 4 88
（行％） (10.2) (10.2) (13.6) (17.0) (14.8) (6.8) (9.1) (12.5) (4.5) (100.0)
（列％） (20.0) (18.8) (17.6) (22.4) (29.5) (31.6) (33.3) (45.8) (100.0) (25.4)
合計
n 45 48 68 67 44 19 24 24 4 346
（行％） (13.0) (13.9) (19.7) (19.4) (12.7) (5.5) (6.9) (6.9) (1.2) (100.0)
（列％） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
自尊感情は10～22点を低値群，23～26点を中値群，27～40点を高値群とした





















n 34 33 27 17 22 4 4 1 0 142
（行％） (23.9) (23.2) (19.0) (12.0) (15.5) (2.8) (2.8) (0.7) (0.0) (100.0)
（列％） (57.6) (64.7) (43.5) (32.1) (31.9) (23.5) (19.0) (11.1) (0.0) (41.0)
中値群
n 17 13 22 21 24 7 9 2 0 116
（行％） (14.7) (11.2) (19.0) (18.1) (20.7) (6.0) (7.8) (1.7) (0.0) (100.0)
（列％） (28.8) (25.5) (35.5) (39.6) (34.8) (41.2) (42.9) (22.2) (0.0) (33.5)
高値群a
n 8 5 13 15 23 6 8 6 2 88
（行％） (9.1) (5.7) (14.8) (17.0) (26.1) (6.8) (9.1) (6.8) (2.3) (100.0)
（列％） (13.6) (9.8) (21.0) (28.3) (33.3) (35.3) (38.1) (66.7) (100.0) (25.4)
合計
n 59 51 62 53 69 17 21 9 2 346
（行％） (17.1) (14.7) (17.9) (15.3) (19.9) (4.9) (6.1) (2.6) (0.6) (100.0)
（列％） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
自尊感情は10～22点を低値群，23～26点を中値群，27～40点を高値群とした


















n 27 55 40 5 16 143
（行％） (18.9) (38.5) (28.0) (3.5) (11.2) (100.0)
（列％） (41.5) (46.6) (0.4) (29.4) (44.4) (41.2)
中値群
n 26 33 39 6 12 116
（行％） (22.4) (28.4) (33.6) (5.2) (10.3) (100.0)
（列％） (40.0) (28.0) (35.1) (35.3) (33.3) (33.4)
高値群
n 12 30 32 6 8 88
（行％） (13.6) (34.1) (36.4) (6.8) (9.1) (100.0)
（列％） (18.5) (25.4) (28.8) (35.3) (22.2) (25.4)
合計
n 65 118 111 17 36 347
（行％） (18.7) (34.0) (32.0) (4.9) (10.4) (100.0)
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